







































































































































































































































































 ―川上弘美「神様」私論―」 （ 「日文協
　
国語教育」
第四十四号）
一月～十二月、川端康成学会常任理事、および日本文学協
会委員とし 、学会運営・査読等の任に当たる。
◇大塚
　
望教授◇
一月三十日
　
講演「作家と猫―猫を溺愛する作家と猫の出
　
てくる作品を読む―」 （ 《文学と宗教》研究会、創価大学）
三月二十日
　
論文「 「～が数量詞ある」文の考察―ガ格名
詞と数量詞の省略を中心に―」 『創価大学日本語日本文学』第二十七号、創価大学日本語日本文学会
◇山本美紀助教◇二月一日
　
論文「森敦「意味の変容」論―展開される／要
請される理論―」 （ 「解釈」一・二月号
　
第六三巻通巻
六九四集）
二月一八日
　
講演「小説『夜の靴』の登場人物について」
（上郷地区自治振興会・横光利一を顕彰する会
 主催、山
形県鶴岡市上郷コミュニティーセンター）
三月二〇日
　
分担執筆『読めれば楽しい！
 古文書入門』
（潮出版社、小林正博
 編、第二章の執筆を担当）
三月三一日
　
書籍『森敦寄贈資料目録』 （國學院大學
 井上
─ 17 ─
明芳准教授との共著、鶴岡市教育委員会
 発行）
五月二〇日
　
口頭発表「再びの物語―
 森敦「月山」と「わ
れ逝くもののごとく」―」 （國學院大學國文學會五月例会、國學院大学）
九月一六日
　
フロアー講座「横光利一と森敦」 （鶴岡市教
育委員会
 主催、鶴岡市立図書館）
